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ニュー・アーバニズムの構築と地域活性化






The Construction of the New Urbanism and Regional Vitalization
Toshihiko IWAMOTO＊ and Shouhei KASAHARA＊＊
For the attempt of the activation of the area, the suggestion and the subject for the shaping 
towns which utilize the concept of new urbanism were summarized, from the sight of sustainability, 
in modern society showing the phase of decrease in population and aging.
The grapple with vitalization at Wakaba Ward in Chiba city were argued as a case.
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（UN conference on sustainable development）が、















































































































































































































町　名 丁目 総数 20代 30代 20、30代 65歳以上 75歳以上
都賀 ３丁目 1,501 13.3％ 16.3％ 29.6％ 13.9％ 12.8％
殿台町 932 12.4％ 19.0％ 31.4％ 13.4％ 3.5％
西都賀 １丁目 1,828 11.0％ 18.4％ 29.4％ 11.4％ 3.8％
西都賀 ２丁目 1,517 13.1％ 19.3％ 32.4％ 14.4％ 4.7％
桜木 ８丁目 1,590 11.1％ 18.3％ 29.4％ 12.6％ 4.2％
御成台 １丁目 433 12.7％ 11.1％ 23.8％ 13.6％ 4.4％
原町 2,323 11.7％ 18.2％ 29.9％ 9.9％ 3.3％
都賀の台 １丁目 1,129 4.8％ 9.6％ 14.3％ 44.6％ 13.1％
大広町 195 2.6％ 3.6％ 6.2％ 73.3％ 61.5％
大宮台 ２丁目 674 5.5％ 5.9％ 11.4％ 48.7％ 22.0％
大宮台 ３丁目 675 4.4％ 8.9％ 13.3％ 44.4％ 21.2％
大宮台 ５丁目 743 5.4％ 6.3％ 11.7％ 46.0％ 21.1％
小倉台 ７丁目 857 5.4％ 8.2％ 13.5％ 46.0％ 24.9％
佐和町 200 6.5％ 3.5％ 10.0％ 48.5％ 38.5％






























た（千葉県毎月常住人口調査報告書   年次統計
地図３－２　地域開発の変遷　昭和43年
地図３－３　地域開発の変遷　昭和55年

















































　　　　　　出所：地図３－１～地図３－７国土地理院   ２万５千分の１地形図　千葉東部








































































































区　　名 中 央 区 花見川区 稲 毛 区 若 葉 区 緑　　区 美 浜 区 全　　市
登録数 5,241 2,926 3,065 2,410 1,071 5,622 20,335
　　　男 2,061 1,389 1,414 933 454 2,789 9,040
　　　女 3,180 1,537 1,651 1,477 617 2,833 11,295
　出所：千葉総務局国際交流課（2012年末現在）
図表－７　外国人住民数（区別・国別上位10か国）
区　　名 中 央 区 花見川区 稲 毛 区 若 葉 区 緑　　区 美 浜 区 全　　市
中 国 2,141 960 1,399 575 384 4,293 9,752
韓 国 朝 鮮 1,585 469 521 672 311 426 3,984
フィリピン 719 316 279 557 121 213 2,205
タ イ 116 67 51 148 46 33 461
ブ ラ ジ ル 54 285 37 18 17 20 431
米 国 68 74 54 25 34 81 336
ペ ル ー 24 195 43 22 3 13 300
ベ ト ナ ム 52 64 53 39 27 59 294
ネ パ ー ル 33 53 63 33 7 7 196
イ ン ド 39 18 44 3 2 79 185
そ の 他 410 425 521 318 119 398 2,191
　出所：千葉総務局国際交流課（2012年末現在）
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